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Tämä on Metso Paper Järvenpään tilaama sisälogistiikan kehittämisen tutkimus, jossa tarkas-
tellaan viivakoodijärjestelmän käyttöönoton kannattavuutta. Työn tarkoituksena on myös 
selvittää, mitä etuja viivakoodijärjestelmä toisi verrattuna nykyisiin menetelmiin. 
 
Metso Paper Järvenpää on alueen suurin yksityinen työnantaja ja konsernitasolla yritys on yksi 
Suomen suurimmista yrityksistä. Metso Paperin asiakkaat ovat sijoittuneet ympäri maailmaa 
ja palveluiden ostajina ovat niin pienet kuin suuretkin paperitehtaat.  
 
Työn tekemiseen on käytetty empiiristä tutkimusmenetelmää, pääpaino on annettu haastatte-
luille sekä observoinnille. Haastattelut on toteutettu työnteon ohessa, jotta saatu tulos on 
mahdollisimman totuudenmukainen. Työn tekemiseen on käytetty apuna myös Metson tarjo-
amia laajoja informaatiopaketteja heidän omasta Intranet- järjestelmästään.  
 
Olen käynyt työssäni läpi kuvitteellisen tuotteen sisälogistisen elämänkaaren ja sen liikkumi-
sen kohta kohdalta Metso Paperin alueella. Näitä vaiheita ovat tilaus, vastaanottaminen, va-
rastointi, kerääminen, pakkaaminen ja lähettäminen. 
 
Tutkimuksen edetessä tuli ilmi, että viivakoodijärjestelmän liittäminen osaksi Metso Paper 
Järvenpään sisälogistista ketjua ei ole kannattavaa. Metso Paperin tulisi käydä läpi jokainen 
sisälogistiikan osa-alue ja pyrkiä ratkaisemaan niitä ongelmakohtia, joita olen tutkimusta 
tehdessäni havainnut.  
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 1 Johdanto 
 
Päättötyöni tilasi Metso Paper Järvenpään toimipiste. Työn tarkoituksena on löytää mahdolli-
nen uusi toimintatapa, jolla sisälogistiikkaa hallittaisiin Metso Paper Järvenpäässä. Tutkimus-
kohteeksi on rajattu Metso Paper Järvenpäässä tapahtuva toiminta (ostaminen, tavaran vas-
taanotto, varastointi, kerääminen, pakkaaminen sekä lähettäminen).  Päättötyön valvojina 
toimivat Metson puolelta logistiikkapäällikkö Ritva Natunen sekä lähetyssuunnittelijat Jukka 
Jämsen ja Joni Rasehorn. 
 
1.1 Työn tavoite 
 
Päättötyön tavoite on löytää uusi toimintamalli Metso Paper Järvenpäässä tapahtuvalle tilaus-
toimitusketjulle. Uutena mahdollisena apuvälineenä sisälogistiikan hallinnassa on ajateltu 
ottaa käyttöön viivakoodijärjestelmä, joka korvaisi vanhassa toimintamallissa käytetyt apuvä-
lineet.  
 
Tavoitteena olisi myös vähentää paperien ylimääräistä käyttöä ja siirtää tiedot papereista 
sähköisiin muotoihin vielä enemmän kuin nykyisessä toimintamallissa on tehty. Toisena tavoit-
teena on päästä eroon muistinvarassa toimimisesta, tähänkin halutaan ratkaisu sähköisestä 
teknologiasta.  
 
1.2 Menetelmäkuvaus 
 
Olen tehnyt opinnäytetyötäni työskennellen samalla lähetyssuunnittelija Metso Paper Järven-
päässä. Lähetyssuunnittelijan työtehtäviin kuuluu pakkauttaa, valvoa ja lähettää Metso Pape-
rin valmistamia tuotteita asiakkaille, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Olen hyödyntänyt 
päättötyön teossa omaa kokemustani Metso Paperin toiminnasta sekä muilta työyhteisössä 
toimivilta henkilöiltä saatuja tietoja. Olen saanut käyttää päättötyön tekemisen tukena myös 
Metson laajaa informaatiopankkia. 
 
Valitsin toteutustavaksi empiirisen tutkimusmenetelmän. Tämä siksi, että se soveltui parhai-
ten Metson suhteellisen tarkkaan määriteltyihin ohjeisiin tutkimusten teosta. Nämä määräyk-
set on kehitetty nykyiseen muotoonsa vuosien saatossa eri osastojen yhteistyönä. Tutkimus-
materiaalin hankinnassa käytin Metso Paperin laajoja informaatiopankkeja sekä haastattelin 
Metso Paperin työntekijöitä heidän työympäristössään. 
 
Empiiriselle tutkimukselle tunnusomaista on se, että jokaisessa tutkimuksessa joudutaan rat-
kaisemaan joukko perustavaa laatua olevia kysymyksiä, jotka liittyvät tutkimuksen suorittami-
seen.  Tutkimusongelmana voi olla tutkittavan ilmiön alustava tai teoreettinen kuvaaminen, 
 sen perusteellinen ja tarkka kuvaus, sen selittäminen, tulevan kehityksen ennustaminen, tai 
jonkin toiminnan arvioiminen ja kehittäminen. (Uusitalo. 1997, 60, 70.) 
 
Empiirisessä tutkimuksessa tutkija päättää myös käyttämänsä otoksen. Yleensä tutkittavaa 
materiaalia on paljon käytettävissä ja sen voi myös koota monella eri tavalla. Tutkimuksen 
ongelman tulee olla määräävässä asemassa, kun pohditaan eri vaihtoehtoja aineiston kerää-
miseksi.  (Uusitalo. 1997, 70, 89.)  
 
Käyttämäni aineisto sisältää paljon havainnointia ja haastatteluja siitä, miten työt on totuttu 
tekemään Metso Paper Järvenpäässä. Näen havainnoinnin erittäin tärkeänä aineistonkeruu-
menetelmänä, sillä se tapahtuu juuri siellä missä töitä tehdään ja juuri niillä työkaluilla mitkä 
työntekoon on annettu. Tämä on havainnoinnin suurimpia etuja, ja varmaankin siksi se on 
yleisesti käytetty aineistonkeruumenetelmä kun kyseessä on juuri tämänlaatuinen tutkimus-
työ. Havainnointi aineistonkeruumenetelmää puoltaa sen joustavuus ja se tekee siitä erittäin 
soveliaan kun tarkoituksena on tehdä tutkimusta nopeasti muuttuvista tilanteista. (Uusitalo. 
1997, 89–90.)  
 
Havainnoinnilla on haittapuolia. Suurimmaksi ongelmaksi havainnointia käyttäessä ovat epä-
luotettavat havainnot, joka johtuu pääosin siitä että havainnointi kykymme on rajallinen. 
Meillä on silti taipumusta uskoa omiin havainnointeihimme lujasti. Esimerkiksi tilanne jossa 
näemme tilanteen väärin tai vaikka muistamme jonkin asian väärin voimme tehdä virheellistä 
havainnointia ja tämä voi johtaa tutkimustyössä virheisiin. Toinen suuri ongelma on selektiivi-
set havainnot. Tällä tarkoitetaan sitä että meillä jokaisella on taipumus tehdä havaintoja 
valikoiden. Havaintotilaa ohjaa tutkijan oma tarvetila, eli se mitä hän on hakemassa, kiinnos-
tus, aikaisemmat kokemukset ja kieli. Tutkijan uskomukset vahvistavat havaintoja ja tämä 
tehdään alitajuisesti. Kolmas ongelma havainnollistamiseen on liiallinen yleistäminen. Ihmiset 
ovat taipuvaisia yleistämään omia havaintojaan sillä perusteella mitä olemme kokeneet aikai-
semmin. Neljäs ongelma havainnollistamisessa on puutteellinen päättely, jolla tarkoitetaan 
sitä että yleisesti meidän arkiajattelumme on epäjohdonmukaista sekä logiikan puutteista. 
Tällä tarkoitetaan sitä että havainnoimme jotain sen tapaista, mikä järkyttää omia uskomuk-
siamme emmekä voi asettaa itse havaintoa kyseenalaiseksi, saatamme tässä tilanteessa hy-
väksyä havainnon ”poikkeus vahvistaa säännön” – periaatteella sen sijaan, että miettisimme 
ja asettaisimme meidän omat uskomuksemme epäilyksenalaiseksi. Viides ongelma havainnol-
listamisessa on lyhytjänteisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että olemme taipuvaisia tyytymään 
ensimmäiseen ja helpoimpaan ratkaisuun, joka meitä siinä tilanteessa tyydyttää tai miellyt-
tää. Viimeinen ongelma havainnollistamisessa on asioiden tarkastelu irrallaan yhteyksistään. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että tarkastelemme helposti asioita irrallaan niiden asiayhteyksistään 
ja väärissä mittasuhteissa. Tällöin emme erota olennaisia sekä epäolennaisia piirteitä tutki-
muksesta. (Uusitalo. 1997, 13–16.)
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Toisena tärkeänä tiedonkeruumenetelmänä käytin haastattelua, joka soveltuu erittäin hyvin 
käyttämääni empiiriseen tutkimustyöhön. Haastattelujen suurimpina etuina muihin eri tie-
donkeruumuotoihin verrattuna on se, että haastatteluissa voidaan säädellä tarkkaan aineiston 
keruuta ja tämä voidaan tehdä joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myö-
täillen. Haastattelussa eri aiheiden järjestystä on mahdollista muutella, samoin on enemmän 
mahdollisuuksia tulkita eri vastauksia haastateltavien kanssa ja tehdä jatkokysymyksiä aihees-
ta.  
 
Haastattelu valitaan useasti eri syiden takia tutkimusmenetelmiksi. Näistä syistä yksi on se, 
että halutaan korostaa sitä, että ihminen nähdään tutkimustilanteessa subjektina. Haastatel-
tavan kohteen on annettava tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti, 
jotta hän pystyy luomaan aktiivisesti vastauksia. Toinen syy on vastauksien suunta. Tutkijan 
on vaikea hahmottaa etukäteen, mitä vastauksia hänen kysymyksen saavat aikaan. Kolmas syy 
on, että halutaan sijoittaa saatu tulos laajempaan kontekstiin. Haastattelussa on haastatteli-
jalla mahdollista nähdä haastateltava henkilö fyysisesti ja täten haastattelija näkee fyysiset 
reaktiot, mitä hänen kysymyksensä saavat aikaan haastateltavassa. Neljäs syy on että tutki-
muksesta tiedetään valmiiksi se että se voi aiheuttaa vastauksien monitahoisuutta ja vastauk-
set voivat viedä moneen eri suuntaan. Vastaukset voivat selventää tutkittua asiaa paremmin 
haastattelujen kautta. Haastattelut voivat syventää vastauksia kun haastattelijalla on mah-
dollisuus pyytää vastauksiin perusteluja siitä, miksi juuri haastattelija on sitä mieltä. Viimei-
nen syy haastattelun käyttämisen syyksi tutkimusmenetelmissä on se että halutaan tutkia 
arkoja ja vaikeita aiheita, jotka voivat vaikuttaa vastaajan asemaan. Kuitenkin tässä tapauk-
sessa pitää muistaa että tätä pidetään eri tutkijoiden parissa kiistanalaisena asiana. Jotkut 
tutkijat katsovat, että kyselylomakkein tehty aineistonkeruu olisi tässä tapauksessa soveli-
aampi, koska tutkittava henkilö voi jäädä tällöin anonyymiksi ja tarkoituksellisesti etäiseksi. 
 
Haastattelun etuna pidetään sitä että haastateltavat henkilöt saadaan mukaan osalliseksi 
tutkimukseen. Haastatelluilta henkilöiltä pystytään tarpeen vaatiessa kysymään täydennyksiä 
saatuun materiaaliin tai vaikka halutaan tehdä seurantatutkimusta materiaalien vakuudeksi.  
 
Monet seikat, joita pidetään haastattelujen hyvinä puolina, voivat tämän lisäksi sisältää on-
gelmia. Haastattelujen toteuttaminen voi viedä aikaa. Haastattelujen tekeminen vaatii hyvää 
suunnittelua ja kouliintumista haastattelijan tehtäviin. Tämä voi viedä paljon ylimääräistä 
aikaa. Haastattelut voivat sisältää paljon virheellistä informaatiota, jossa haastattelijan tulee 
olla tarkkana. Haastateltu kohde voi myös tuntea oman asemansa uhatuksi tai pelottavaksi. 
Tämä voi johtaa siihen, että haastateltavahenkilö antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia, jolla 
tarkoitetaan sitä, että haastateltava koettaa puolustaa omaa asemaansa ja antaa täten itses-
tään ja hänen asemastaan tärkeämmän kuvan. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2001, 191–194.) 
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2 Yleisesittelyssä Metso 
 
Metso on globaaleilla markkinoilla toimiva konserni, jonka tuotealueina toimivat niin teknolo-
giset tuotteet kuin palvelutkin. Metso-konsernin ja sen tytäryhtiöiden päätoimialueina ovat 
maanrakennus-, energia-, metallinkierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuustuotteet.  Metso 
on kasvanut viime vuosina erityisesti kaivos- ja maanrakennusteollisuuden saralla. Se on teh-
nyt myös valtauksia uusilta markkina-alueilta, joilla ei ole ollut aikaisempaa toimintaa; tule-
vaisuuden markkinat löytyvätkin yhä enemmän Aasian sekä Etelä-Amerikan alueilta, joiden 
markkinat ja infrastruktuuri kehittyvät koko ajan paremmiksi. (Vuosikertomus 2008, 2-3; Met-
so a) 
 
 
Kuva 1: Metso Mineralsin valmistama murskain (Metso kuvagalleria). 
 
Metson strategisina tavoitteina pitkällä aikavälillä ovat kestävän ja kannattavan kasvun kehit-
täminen ja lyhyellä aikavälillä kannattavuuden turvaaminen ja kilpailun sekä kassavirtojen 
parantaminen (Vuosikertomus 2008, 2). 
 
Metson visiona on tulla omien toimialojensa johtavaksi yritykseksi. Tavoitteena on päästä 
sellaiseen asemaan omilla markkina-alueilla, että muut yritykset vertaavat omaa toimintaan-
sa Metson toimintaan. Metson vision tavoitteena on saada oma henkilökunta miettimään, mi-
ten heistä jokainen voi omassa työtehtävässään vastata asiakkaiden, muiden työntekijöiden ja 
osakkeenomistajien odotuksiin paremmin. (Metso b) 
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Metsolla on kuusikohtainen ´industry benchmark´, joka pitää sisällään seuraavat tekijät: 1) 
tarjota asiakkaille parhaat sillä hetkellä mahdolliset ratkaisut, 2) markkina- sekä teknolo-
giajohtajuus toimialoilla, joilla Metso toimii, 3) tarjota parhaat mahdolliset ratkaisut asiak-
kaidensa ympäristöteknologisiin tarpeisiin, 4) toimia johtavana yrityksenä toiminnan tehok-
kuudessa sekä laadussa, 5) olla halutuin työnantaja työntekijöiden keskuudessa sekä 6) tuot-
taa viiteryhmänsä parasta ”omista-arvoa”. (Metso b)  
 
Metson toimintaa ohjaavat neljä pääarvoa. Arvot on määritelty ja otettu käyttöön koko Met-
son konsernissa jo vuonna 2001, mistä lähtien ne ovat olleet Metson ja sen tytäryhtiöiden 
ohjenuorana liiketoiminnassa sekä jokapäiväisissä työaskareissa. Ensimmäinen Metson arvoista 
on asiakkaan menestyminen. Arvo käsittelee lähtökohtaa, jossa asiakkaan menestyksen eteen 
tehdään mahdollisimman paljon työtä. Metsolla on huomattu että kannattava liiketoiminta on 
mahdollista tehdä ja harjoittaa vain kun oma asiakaskin pärjää omassa toiminnassaan. Metson 
tavoitteena onkin ollut ennakoida ja ratkaista asiakkaiden tulevia tarpeita ja ottaa huomioon 
ympäristössä tapahtuvat muutokset. Jokaista Metson asiakasta tuleekin palvella tasapuolisesti 
ja asiakkaan tulee huomata, että häneen suhtaudutaan ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti. 
(Metso c) 
 
Toinen arvo on kannattava uusiutuminen. Arvo käsittelee lähtökohtaa, jossa Metson tuottama 
lisäarvo omille asiakkaille ja omistajille tuotetaan uudistamisen kautta. Lähtökohtana toimii 
se, että Metso itse kyseenalaistaa oman nykyisen osaamisensa ja on valmis luopumaan vanhas-
ta uuden asian oppimiseksi. Tavoitteena on hyödyntää koko organisaation laaja osaaminen eri 
osa-alueilla ja tuoda sitä kautta uusia innovaatioita ja toimintamalleja omaan toimintaansa. 
(Metso c) 
 
Kolmas Metson arvoista on yksilön sitoutuminen ja vastuullisuus. Metso lähtee siitä, että sen 
oma toiminta on niin luotettavaa, että asiakkaat ja työntekijätkin voivat luottaa Metson toi-
mintaan. Tällä Metso haluaa antaa yhteistyökumppaneille sekä yhteisölle kuvan siitä, että se 
kunnioittaa ja sitoutuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin. Metsolla on myös sitouduttu toi-
mimaan asiakkaan tahtomalla tavalla, kuitenkin muistaen yleiset säädökset ja lait. (Metso c) 
 
Neljättä ja viimeistä arvoa kutsutaan ammatilliseksi kehittymiseksi. Metson tavoitteena on 
halu oppia yhä paremmaksi, sillä henkilökunnan ammatillinen kehittyminen on tärkeä osa 
Metson liiketoimintaa. Arvon tarkoituksena on myös auttaa työntekijöitä kehittymään parem-
miksi työntekijöiksi sekä laajentaa heidän osaamistaan. Uusia haasteita Metso pitää tervetul-
leina ja niitä lähdetään pääsääntöisesti ratkomaan kykyjen mukaan. (Metso c) 
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2.1 Metso-konserni numeroin 
 
Metso-konsernin liikevaihto oli vuonna 2008 6400 miljoonaa euroa. Nousua vuodesta 2007 oli 
150 miljoonaa euroa. Bruttokatetta kertyi 1667 miljoonaa euroa, joka oli vuoden 2007 vastaa-
vaa lukua 119 miljoonaa euroa suurempi. Liikevoittoa Metso-konsernille kertyi 637 miljoonaa 
euroa, joka oli vuoden 2007 vastaavasta luvusta 57 miljoonaa euroa suurempi. (Vuosikertomus 
2008, 8-11) 
 
Vuonna 2008 Metso-konsernin liikevaihdosta 37 % koostui massa- ja paperiteollisuudesta, 24 % 
kaivosteollisuudesta, 16 % maanrakennusteollisuudesta, 11 % voimantuotannosta, seitsemän 
prosenttia öljy- ja kaasuteollisuudesta sekä viisi prosenttia metallinkierrätyksestä. Massa- ja 
paperiteollisuuden osuus pieneni vuoden aikana kokonaisliikevaihdosta kuusi prosenttia. Mui-
den konserniin kuuluvien yhtiöiden nousu oli 1-2 % vuoden 2007 aikaisista. (Vuosikertomus 
2008, 8-11) 
 
Metso-konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin 26 500 (vuonna 20078) oman alojensa osaa-
jaa. Vuoden 2009 aikana on Metsolla kuitenkin käyty yt-neuvotteluja, joten työntekijöiden 
määrä on laskenut jonkin verran. (Vuosikertomus 2008, 8-11) 
 
2.2 Metso Paper 
 
Metso Paper on maailman johtavia metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistajia. Pa-
perin päätuotteita ovat sellun ja mekaanisen massan valmistuslinjat, paperi-, kartonki- ja 
pehmopaperikoneet, sooda- ja voimakattilat sekä levyteollisuuden tuotantolinjat. Metso Pa-
perin merkittävin kilpailija on saksalainen Voith Paper. (Metso d) 
 
Metso Paperin päätoimipaikkoina Suomessa toimivat Jyväskylän ja Järvenpään tuotantolaitok-
set. Metso Paperilla on toimintaa 28 maassa, joissa toimii 20 myyntiyksikköä, 40 palvelukes-
kusta (Service center), kolme logistiikkakeskusta ja 12 teknologiayksikköä. Metso Paperin 
päämarkkina-alueina toimivat koko Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Amerikka. (Metso d) 
 
Metso Paper työllistää maailmanlaajuisesti noin 10600 työntekijää.  Se on valmistanut aikojen 
saatossa n. 1500 paperikonetta ja n. 800 tuotantolinjaa. Suurimpina asiakkaina toimivat pape-
ritehtaat ympäri maailmaa, sekä muita yrityksiä, jotka tarvitsevat paperinkäsittelylaitteita. 
(Metso d) 
 
Metson paperi- ja kuituteknologian liikevaihto laski vuoden 2008 aikana 14 % (Taulukko 1) ja 
oli 2 044 miljoonaa euroa, vuoden 2007 liikevaihto oli 2 344 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 
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erityisesti Paperit- ja Kuidut liiketoimintalinjoilla. Palveluliiketoiminta pysyi vertailukauden 
tasolla ja sen osuus liikevaihdosta oli 35 %. (Vuosikertomus 2008, 42–43; Metso e) 
 
Paperi- ja kuituteknologian koko vuoden 2008 EBITA (Earnings Before Interest, Taxes and 
Amortisation) oli 146,1 miljoonaa euroa ja se oli 7,1 % koko liikevaihdosta. Laskua edellisvuo-
teen (2007) oli 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä parantunut kannatta-
vuus johtui eritoten suurten projektien onnistuneesta toteutuksesta ja edellisvuotta alhai-
semmista kertaluontoisista kustannuksista. (Vuosikertomus 2008, 42–43; Metso e) 
 
Liikevoitto oli 130,1 miljoonaa euroa eli 6,4 % liikevaihdosta ja siihen sisältyi Pulping-
liiketoiminnan hankintaan liittyvä neljän miljoonan euron aineettomien oikeuksien poisto. 
Liikevoitto kasvoi hieman vuodesta 2007 Paperit- ja Pehmopaperit-liiketoimintalinjoilla, mut-
ta selvää laskua oli havaittavissa Kuidut-liiketoimintalinjalla. (Vuosikertomus 2008, 42–43; 
Metso e) 
 
Massa ja paperiteollisuuden koneiden ja laitteiden kysyntä heikentyi merkittävästi vuoden 
aikana. Pehmopaperit-liiketoimintalinjan saamat tilaukset olivat vertailukauden tasolla ja 
Paperit-liiketoimintalinjan saadut tilaukset laskivat. Kuidut-liiketoimintalinjan tilaukset kas-
voivat vuonna 2008, mutta sisältävät kauden epävarman selluprojektin tilaukset. (Vuosiker-
tomus 2008, 42–43; Metso e) 
 
Henkilöstömäärä nousi muutamalla sadalla henkilöllä vuoden 2008 aikana, mutta vuoden 2009 
YT-neuvottelujen ja toiminnan uudelleen järjestämisen johdosta henkilöstömäärä kääntyi 
jyrkkään laskuun. (Vuosikertomus 2008, 42–43; Metso e) 
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Taulukko 1: Metso Paper liikevaihto 2008 
 
3 Järvenpään Metso Paper pähkinänkuoressa 
 
Järvenpään Metso on heti Jyväskylän Metson jälkeen Suomen toiseksi suurin yksikkö. Järven-
pään yksikkö kuuluu Paperit-liiketoimintalinjaan. Siihen kuuluu tuotanto, huoltokeskus sekä 
tutkimuskeskus. Järvenpään Metso on Järvenpään suurin yksityinen työnantaja. Yrityksen 
tontin pinta-ala on n. 46 hehtaaria (kuva 2). Tontilla sijaitsee päärakennuksen lisäksi huolto-
keskus, pintakäsittelyn- sekä pituusleikkureiden teknologiakeskukset. (Metso f) 
  
Alueen suurin rakennus on tuotannon tila, joka koostuu kolmesta läpi talon mittaisesta ko-
koonpanohallista ja kahdesta pienemmästä hallista. Alueella sijaitse paljon toimistotilaa. 
Vuoden 2009 lopussa alueella otetaan käyttöön tuotannon rakennuksen viereen sijoitettava 
kylmävarasto. Yleinen materiaalisuunta (Materiaalisuunnalla tarkoitetaan tavaran kulkeutu-
mista läpi talon siten että raaka-aineet tulevat talon toisesta päästä ja valmiit tuotteet talon 
toisesta suunnasta) talosta on pohjoisesta etelään. Tähän ollaan kuitenkin tekemässä muutok-
sia kolmannen hallin kohdalla, jonne on rakenteilla uusi telojen valmistuslinjasto. Se otetaan 
käyttöön vuoden 2010 aikana. Telalinjaston materiaalivirta tulee olemaan poikkeuksellisesti 
etelä-pohjoinen suuntainen. (Metso f) 
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Kuva 2: Järvenpään Metso ilmakuvana (Metso f) 
 
Järvenpään Metsolla valmistetaan paperin jälkikäsittelyssä tarvittavia koneita, joilla paperia 
voidaan kalanteroida, rullata (auki ja kiinni), päällystää, pituusleikata sekä pakata ja kuljet-
taa. Tuotteiden osat valmistetaan pääsääntöisesti alihankinnan kautta, mutta tuotteet kasa-
taan, testataan, sekä lähetään asiakkaille Metso Paper Järvenpään kautta. Tehtaalla valmis-
tetaan varaosia mittatilauksena valmistettuihin koneisiin. Järvenpään Metsolla on lisäksi val-
mius lähettää nopeallakin aikavälillä asentajia korjaamaan asiakkaiden koneissa ilmenneitä 
ongelmia.  (Metso f) 
 
Järvenpäässä valmistettavien kalanterointilaitteiden (kuva 3) päätehtävänä on parantaa pape-
rin kiiltoa, sileyttä sekä painettavuutta. Rullaimia taas tarvitaan paperin valmistuksen eri 
vaiheissa, kun paperia pitää rullata suuriksi konerulliksi ja taas pienemmiksi yksiköiksi, kun 
paperi jatkaa esimerkiksi päällystettäväksi. Pituusleikkureiden päätehtävänä on leikata isot 
konerullat pienemmiksi asiakasyksiköiksi. Rullankäsittelylaitteilla valmiit paperirullat paka-
taan, merkitään ja kuljetetaan lastattavaksi. Rullankäsittelylaitteisiin kuuluvat mm. rullan-
pakkauskoneet, konerullavaunut ja erilaiset kuljetinjärjestelmät. Päällystyskoneiden pääteh-
tävänä on päällystää paperi haluamalla päällystetyypillä.  (Metso f) 
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Kuva 3:Metso Valhard (Metso kuvagalleria) 
 
Metso Paper Järvenpään pääpalvelut ovat huoltopalvelut, paperin jälkikäsittelyn teknolo-
giakeskuksessa toimivat palvelut sekä tuotannon palvelut. Palvelut ovat sijoittuneet ympäri 
tehdasaluetta. Alueella toimii kaiken muun lisäksi alihankintojen toimipisteitä, jotka pitävät 
huolen mm. alueen kunnossapidosta, turvallisuudesta ja ruokatarjoilusta. Tehtaalla toimii 
lääkäriasema, jonka palvelut Metso on hankkinut muualta. (Metso f) 
 
Huoltopalveluiden tehtävänä on tarjota Metso Paperin asiakkaille kattavat varaosa-, huolto- 
ja telapalvelut. Huoltopalveluiden toiminta koostuu kolmesta päätoimesta. Asiakaspalvelu 
kattaa päivittäisvaraosat, varaosapaketit sekä kulutusosat. Jälkikäsittely palvelee asiakkaita 
telapinnoitteissa, testi- ja analysointi palveluissa, kenttähuolto- ja huoltopaketeissa. Telapal-
velu tuottaa kuituteloja, polymeeriteloja ja kumisia pinnoitteita eri telastoihin. (Metso f) 
 
Paperin jälkikäsittelyn teknologiakeskus keskittyy uusien toimintaideoiden tutkimiseen, testa-
ukseen ja koneiden koeajoon.  Suurin Järvenpään Metso Paperin tarjoama palvelu on tuotan-
to. Tuotannon tehdaspinta-alaa on 33 000 neliömetriä. Työntekijöiden määrä vuonna 2008 oli 
noin 200 henkilöä. Tuotantoon kuuluvat kokoonpano sekä avainkomponentit. Uutena palvelu-
na tuotannon tiloihin siirtyy vuoden 2010 alussa Tampereelta telaverstas, jonka kapasiteetti 
on noin 500 valmista telaa vuodessa. (Metso f) 
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4 Metso Paperin toimitusprosessi 
 
Järvenpään liiketoiminnan prosessit on kuvattu oheisessa prosessikartassa (Kuva 4). Prosessit 
on jaoteltu pää- ja tukiprosesseihin. Lisäksi kahdesta pääprosessista (tuotteen hallinta- ja 
asiakasprosessi) on kaaviossa esitetty keskeiset osaprosessit. Pääprosessit ovat liiketoiminnan 
johtaminen, tuotteen hallintaprosessi sekä asiakasprosessi. Tukiprosesseina ovat taloushallin-
to, tietohallinto, henkilöstöhallinto ja kiinteistö. (Metso g) 
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Kuva 4: Metso Paper liiketoiminnan prosessit (Metso kuvagalleria) 
 
Metso konsernin toimitusprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tilauksesta. Metso ei valmista 
tuotteitaan valmiiksi varastoon vaan tuotteet tehdään asiakkaalle mittatilaustyönä. Toimitus-
prosessin kesto on keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen. Metso Paper on mukana alusta asti 
aina koneiden suunnittelusta huoltoon saakka. Kaikki tuotteet testataan ennen toimitusta. 
Metso Paper käyttää sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ISO 9 001, ISO 14 001 sekä 
OHSAS 18 000, jotta asiakkaat voidaan vakuuttaa tuotteiden laadusta. (Metso g) 
 
Metso Paperin toimitusketju (kuva 5) lähtee aina asiakkaan tarpeesta ja tarjouspyynnön jät-
tämisestä. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan tarkkaan ja hänelle jätetään tarjous asiakkaan 
tarvitsemista tuotteista. Asiakas päättää itse tarjouksien pohjalta valitsemansa toimittajan. 
Kun asiakkaalta saadaan tilaus, alkaa tilauksen toimituksen suunnittelu. Suunnittelun jälkeen 
valmistetaan tuote, joka testataan tarkasti. Siinä jokainen osa käydään läpi, ja varmistutaan 
niiden olevan juuri oikeanlaiset kyseiseen koneeseen. (Metso g) 
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Koneet kootaan yleensä kokonaan testien yhteydessä. Testien jälkeen kone puretaan osiksi ja 
lähetetään asiakkaalle. Koneen osien saapuessa kohteeseensa osat yleensä Metson henkilö-
kuntaa käyttäen kootaan ja testataan vielä ennen luovuttamista ostajalle. Metso valvoo te-
kemiään koneita ja pystyy tarjoamaan koneilleen huoltoa nopeasti. (Metso g) 
 
 
Kuva 5: Metso Paper tilaustoimitusketju (Metso g) 
 
5 Metso Paper Järvenpään nykyinen toimintamalli 
 
Olen ottanut Metso intranetin tarjoaman Ohjeet ja Käsikirja-kannan kautta selvää nykyisestä 
toimintamallista ja siitä, miten eri keskeiset toiminnot liittyen tavaran kulkemiseen Metso 
Paper Järvenpäässä toimivat tällä hetkellä. Tämän lisäksi olen haastatellut eri henkilöitä hei-
dän työtehtävistään ja observoinut itse henkilöiden toimintaa. Olen käyttänyt hyväksi omaa 
kokemustani aikaisemmilta työkomennuksilta Metso Paper Järvenpään palveluksessa. Olen 
toteuttanut haastattelut työtehtävien lomassa saaden mahdollisimman todentuntuisen tilan-
teen. (Metso h) 
 
5.1 Oston tehtävät 
 
Oston tehtävänä on toimia operatiivisena osana eri osastojen projektien toteutuksessa. Ostaja 
osallistuu edustamiensa osastojen edustaja kaikkiin projektia koskevien hankintojen yhtey-
dessä yhdessä muun ostoryhmän kanssa. Päävastuualue ostajalla on operatiivisten hankintojen 
(sisältäen osat, komponentit ja raaka-aineet) ostaminen. Ostajan tulee olla mukana kehittä-
mässä uusia asiakassuhteita ja muutenkin osallistua Järvenpään Metson hankintaosastojen 
yleiseen kehittämiseen. Ostajan tehtävänä on tämän lisäksi reklamoida ja kertoa muutoksista 
Metson sekä Järvenpään Metson käytännöistä alihankkijoille. (Metso i; Metso j) 
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5.2 Tavaran vastaanoton ohje 
 
Järvenpään Metsolla käytetään keskitettyä vastaanottoa, eli kaikki tavaran vastaanotto ta-
pahtuu yhdessä toimipisteessä. Vastaanoton tehtävänä on vastaanottaa saapuva tavara, kirja-
ta se järjestelmään, lisätä tavaroihin puuttuvat tunnistetiedot sekä ohjata tavara sille kuulu-
valle tarvepisteelle tai varastoida tavara sille kuuluvalle paikalle. Tavaran vastaanotto on auki 
arkisin kello 7.00 – 15.30. Portti ei päästä klo 15.30 jälkeen saapuvaa tavaraa kuljettavia ajo-
neuvoja tontille varmistamatta ensin, että tarvittava purkuhenkilökunta on paikalla. Portti 
voi kuitenkin ottaa vastaan kiireellisiä lähetyksiä aukioloajan ulkopuolelta ja tavarat toimite-
taan vastaanottoon seuraavana aamuna. Jos halutaan että tavaran purku suoritetaan vastaan-
otto- /purkuyrityksen toimesta klo 15.30 jälkeen, täytyy asiasta sopia etukäteen purkua suo-
rittavan yrityksen työnjohdon kanssa. Johto ilmoittaa sopimuksista portille etukäteen. Ilmoi-
tuksessa tulee olla ”Company-numero” ja projektin työnumero, jotta syntyneet työvoimakus-
tannukset voidaan kohdistaa oikealle osastolle. Ulkopuolinen tavarantoimittaja ei koskaan saa 
pyytää purkuyrityksen työntekijöitä odottamaan saapuvan kuorman purkamista normaalin 
vastaanottoajan ulkopuolella, vaan pyyntö pitää osoittaa Metso Paperin henkilöstölle (ostaja 
tai työnjohtaja). Tavarantoimittaja voi kuitenkin tarkentaa tavaran saapumisaikataulua purun 
suorittavan yrityksen henkilöstölle. (Metso k, Metso l) 
 
Kotimaisilta alihankkijoilta saapuvat paketit. Paketti toimituksien saapuessa varmistetaan 
että tavara on tullut oikeaan osoitteeseen eli se kuuluu Metso Paper Oy Järvenpäälle. Tava-
rasta tarkistetaan toimitusosoite ja mikäli mahdollista, ohjataan tavaran tuonut kuljettaja 
suoraan purkupaikalle. Näin toimitaan, mikäli osoite on eri kuin vastaanoton toimialueeseen 
kuuluva. Vastaanottohenkilöstön tehtävänä on myös varmistaa, että paikalle saadaan tarvit-
tava purkuhenkilöstö. Jos tätä ei kuitenkaan pystytä varmistamaan, suoritetaan purku itse. 
Työskentelyssä on kuitenkin huomioitava purkukoneiston eli trukkien ja nosturien henkilökoh-
taiset ajo-luvat. Lupien puuttuessa vastaanottaja ei saa suorittaa tapahtumaa itse, vaan hä-
nen on haettava/ odotettava lupien omaavaa henkilöstöä. (Metso k, Metso l) 
 
Kuorman purkua aloitettaessa on vastaanotettu tavara tarkistettava visuaalisesti rahtikirjan 
kanssa (tai lähetyslistasta jos rahtikirja puuttuu). Tarkistettavia kohteita ovat kollimäärä ja 
mahdolliset vauriot. Mahdollisista vaurioista pitää ilmoittaa välittömästi työnjohtajalle se-
kä/tai tavaran ostajalle reklamaatioprosessin hoitoa varten.  Rahtikirja/lähetyslista leimataan 
tarkistusten jälkeen ja toimitetaan neljäs osa rahtikirjasta/lähetyslistasta kopio keskitettyyn 
vastaanottoon, jossa rahtikirjoja arkistoidaan kuusi täyttä kalenterivuotta. (Metso k, Metso l) 
 
Materiaalin ohjaaminen eteenpäin tehdään keskitetyssä vastaanotossa irrottamalla kolleista 
lähetyslistat, jotka leimataan ja merkitään juoksevilla pakettinumeroilla (”räkärillä”). Tava-
roiden ohjausosoite (Ohjausosoitteella tarkoitetaan tavaran osoitetta joka ohjaa tuotteen 
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oikealle projektille kuuluvaksi) tarkistetaan tilausnumerosta. Puuttuvien ohjausosoitteiden 
kohdalla osoite tulee selvittää.  Sekakollit eli paketit, joiden sisällä on usean eri ohjausosoit-
teen tavaroita, tulee lajitella kunkin ohjausosoitteen mukaisesti. Ulkona säilytettävien, varas-
toitavien tavaroiden kohdalla tavara tulee viedä sille kuuluvalle varastointipaikalle, ja sen 
paikka kirjataan ylös lähetyslistaan. Lähetyslista viedään vastaanottoon ja kopio siitä vas-
taanotossa olevaan varastokohtaiseen häkkiin tai muuhun, varaston kanssa sovittuun paik-
kaan.  Sisällä säilytettävien varastoitavien tavaroiden kohdalla tavara tulee viedä sille kuulu-
valle paikalle, joka on sovittu varastokohtaisesti. Lähetyslistan kopio seuraa lavan mukana, 
mikäli muusta ei ole sovittu. Pienet paketit ja niiden lähetyslistat merkitään juoksevalla nu-
merolla ja paketti laitetaan keskitetyssä vastaanotossa oleviin varastokohtaisiin häkkeihin, tai 
muuhun varaston kanssa sovittuun paikkaan. Varastoitava tavara tulee myös merkitä paikka-
tietojärjestelmään tilauskohtaiselle sivulle. Siihen lisätään saapuneen tavaran kollit ja kirja-
taan varastopaikka. Jokaiselle kollille annetaan oma varastointipaikka sekä/tai hyllyosoite 
kartan mukaisesti (kuva 6). (Metso k, Metso l) 
 
 
Kuva 6: Lavapaikat hallissa (Metso m) 
 
Service-osaston nimellisten pakettien vastaanottaessa tulee vastaanottavalle henkilölle lähet-
tää sähköpostilla ilmoitus paketin saapumisesta. Ilmoituksessa tulee olla paketin lähettäjä 
(henkilö, tehtaan nimi, maa), kollin noin mitat ja paino, sisältö, ynnä muut tarpeelliset tie-
dot. Pyydettäessä paketti tulee toimittaa sisäisen postituksen tai sisäisen kuljetuksen kautta 
haluttuun paikkaan.  Epäselvistä paketeista ja nimettömistä Servicen paketeista tehdään il-
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moitus sähköpostilla Service-osastolla toimivaan pakettien kulkua hoitavalle henkilölle. Tälle 
henkilölle menevässä ilmoituksessa tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti paketin lähettäjä 
(henkilö, tehtaan nimi, maa), kollin noin mitat ja paino, sisältö ynnä muita tarpeellisia tieto-
ja. Kaikki Servicen paketit tulee myös kirjata juoksevalla pakettinumerolla. Rahtikirjat ja 
lähetteet tulee arkistoida Servicelle varattuun mappiin tavaran vastaanotossa.  (Metso k, Met-
so l) 
 
Pikatoimituksena tulleet paketit tulee käsitellä välittömästi ja niiden saapumisesta tulee in-
formoida ostajaa/ vastaanottajaa välittömästi. Nimellä saapuvista pikalähetyksistä ilmoite-
taan vastaanottajalle mieluiten sähköpostin välityksellä. Tavara toimitetaan sisäisellä posti-
tuksella vastaanottajalla, ellei vastaanottaja ole muuta pyytänyt. Isot kollit varastoidaan 
normaalin käytännön mukaisesti. AVS:n, Hytarin ja Tecalemitin sekä muiden alueella toimivi-
en palveluiden tilauksettomat toimitukset, joissa on maininta ”HYLLYTYSPALVELU” puretaan 
neljännen hallin tuulikaappiin. (Metso k, Metso l) 
 
Ulkomailta saapuvien tavaroiden toimituksien käsittely. Ohjaustietojen puuttuessa pitää 
puuttuvat tiedot selvittää yhdessä tuontihuolinnan sekä eri osastojen kanssa ja kirjata ne ylös 
rahtikirjaan. Niistä tavaroista jotka ovat tullivalvonnassa, toimitetaan kuitattu tavaran pur-
kuilmoituslomake tuontihuolintaan. Mikäli lähetyslista on mukana lähetyksessä, pystytään 
tavaran oikea purkuosoite selvittämään tätä kautta. Tavaran vastaanottamisen jälkeen tulee 
kopio rahtikirjasta lähettää faksilla tilausnumeroineen tuontihuolintaan.  (Metso k, Metso l) 
 
Ulkomaiset paketit saapuvat usein pelkällä rahtikirjalla ilman kunnollisia ohjaustietoja. Ulko-
mailta saapuvat paketit käsitellään normaalin tavan mukaan, mikäli lähetyslista on toimituk-
sessa mukana tai mikäli rahtikirjassa on tarvittavat ja riittävät ohjaustiedot. Kopio rahtikir-
jasta tulee lähettää faksilla tilausnumeroineen tuontihuolintaan. Ohjaustietojen puuttuessa 
pitää puuttuvat tiedot selvittää yhdessä tuontihuolinnan sekä eri osastojen kanssa ja kirjata 
ne ylös rahtikirjaan. Niistä tavaroista jotka ovat tullivalvonnassa, toimitetaan kuitattu tavaran 
purkausilmoituslomake tuontihuolintaan. (Metso k, Metso l) 
 
Kun lähetyslistan tiedot ja toimitettu tavara eivät vastaa toisiaan, tai toimitettu määrä on 
muuta kuin tilattu, tuote on huonosti pakattu tai suojattu, tai tuotteissa ilmenee kuljetus-, 
maalaus-, tai ruostevaurioita, tulee asiasta ilmoittaa ostajalle, jonka tulee antaa ohjeet jat-
kotoimenpiteistä ja ohjeistus tulevaa varten. Jos tavara saapuu yli  kolme viikkoa aikaisem-
min kuin on odotettu, tavaran vastaanottajan pitää ottaa yhteyttä kyseisen tuotteen ostajalle 
ja sopia menettelytavasta: otetaanko tavara vastaan vai palautetaanko tavarat toimittajalle. 
Jos vastaanottoa ei voida suorittaa, toimitetaan kopiot tavaraa seuranneista papereista. Tä-
hän voi olla syynä esimerkiksi se, että tilausta ei ole järjestelmässä, tilausnumero puuttuu, 
ohjausosoite puuttuu tai tavara tulee sellaisina osatoimituksina, että vastaanottoraportointia 
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ei pystytä suorittamaan. Epäselvissä tapauksissa otetaan yhteyttä tavaran toimittajaan tilaus-
alkuperän selvittämiseksi, jonka jälkeen ostaja tekee asiasta reklamaation tavaran toimitta-
jalle. (Metso k, Metso l) 
 
5.3 Varastointi Metso Paper Järvenpäässä 
 
Tässä osassa käsitellään varastointia Metso Järvenpäässä. Varastointia tehdään niin sisä- kuin 
ulkohalleissa, jotka on molemmat jaettu neljään osaan. Varastointiin tulee suuria muutoksia 
vuoden 2010 aikana, jolloin se käydään läpi kokonaisuudessaan molemmissa hallitiloissa. 
Vuonna 2010 rakennetaan myös uusi sisävarasto ulkovaraston paikalle, ulkovarasto tullaan 
mahdollisesti siirtämään uuteen paikkaan. (Metso m) 
 
Sisällä Halleissa varastopaikat merkitään hylly- ja lavapaikkakohtaisesti (kuva 7). Jokaiselle 
viidelle osastolle (RFS, CCR, AVA, MANU sekä DURA) on määritelty omat varastointipaikat. 
Näillä paikoilla varastoidaan vain sille osastolle kuuluvaa tavaraa. Numerointi hyllymerkin-
nöissä on asetettu niin että alkupään numerot viittaavat varastopaikan sijaintiin etelä-
pohjoissuunnassa, sekä ilmoittavat kyseisen hallin mistä hylly löytyy. Esim. hylly 301 löytyy 
varaston kolmannen hallin eteläosasta, ja hyllynumero 251 löytyy toisen hallin pohjoisosasta. 
Lavapaikka määräytyy varastossa A, B, C... vaakasuunnassa, josta kirjain A on aina hyllyn 
vasemmassa laidassa. Pystysuunnassa käytetään merkintänä juoksevaa numeroa 1,2,3... josta 
1 on lattiataso, 2 on ensimmäinen hylly jne. Poikkeukset kuten kaksipuoliset hyllyt sekä nu-
meroidut lavapaikat ovat merkittyjä kirjain- ja numerotarroin. (Metso m) 
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Kuva 7: Varastointi sisällä (Metso m) 
Ulkohallissa varastopaikat merkitään hylly- ja lavapaikkakohtaisesti. Lavapaikka hyllyissä 
määrittyy saman lailla kuin sisähallissa eli juoksevalla kirjaimella A, B, C... vasemmasta reu-
nasta vaakatasossa ja pystysuunnassa juoksevalla numerolla 1,2,3 josta 1 on lattiataso, 2 on 
ensimmäinen hylly jne. Poikkeukset kuten kaksipuoliset hyllyt ovat merkittynä kirjain- ja nu-
merotarroin. (Metso m) 
 
Ulkovarastointi (kuva 8) suoritetaan alueittain ensimmäisen hallin sivuseinustalle sijoittuvalle 
alueelle (kentälle). Jako on tehty osastoittain. Varastomerkinnässä käytetään samaa tapaa 
kuin sisä- ja ulkohallissa.  (Metso m) 
 
 
Lavapaikat hallissa 
CCR
AVA
MANU
1
0
1
Kiinteitä hyllyjä tai 
muita lavapaikkoja
2
0
3
1
0
7
252
2
5
3
RFS
1
0
9
102
357
“etelä osa”
(hyllyt x01-x49)
“pohj. osa” 
(hyllyt x51-x99)
1. halli 
3. halli 
2. halli 
4. halli 
Hyllymerkinnät:
Ensimmäinen numero kertoo hallin numeron ja 
seuraavat kaksi numeroa mistä päin hallia hylly 
löytyy.
301 = hyllynro 301 löytyy 3 hallista, 
eteläosasta.
251 = hyllynro 251 löytyy 2 hallista, 
pohjoisosasta
1
0
3
1
1
2
2
0
1
1
0
4
Ulkohalli =
(hyllyt 010-099)
359
1
0
8
1
1
0
111 
301 302
304
3
0
2
VL
VL
V
L
303
1
5
1
1
5
3
1
5
4
1
5
5
1
5
6
1
5
7
1
5
8
1
5
9
1
6
0
051
051
052
DURA
3
0
5
401
401
lähettämö
0
3
1
B
0
2
1
B
0
1
1
A
003A
003D
0
1
5
C
0
2
5
B
0
3
5
A
043C043B
303K
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Kuva 8: Varastointi ulkona (Metso intranet) 
 
5.4 Materiaalivastaavien ja varastotyöntekijöiden ohje 
 
Metso Järvenpäässä toimii seitsemän materiaalivastaavaa, joista jokaiselle on jaettu oma 
vastuuosasto. Osastoja on neljä (CCR, RFS, AVA sekä MANU). Jokainen materiaalivastaava 
hoitaa kuitenkin myös muiden osastojen työtehtäviä tarpeiden mukaan. Tällaisia tilanteita 
ovat mm. lomakausien paikkaukset, kiireet ja mahdolliset sairauspoissaolot. (Metso n) 
 
Materiaalivastaavien työtehtäviin kuuluu projektimateriaalien välivarastopaikkojen ylläpito 
paikkatietojärjestelmässä ja hyllypaikkojen kunnossapito. Materiaalivastaava huolehtii tava-
ran välivarastoinnin ajan tavaroiden suojaamisesta. Materiaalivastaavan tehtäviin kuuluu 
myös toimittaa välivarastossa olevat tavarat kokoonpanoon. Lisäksi heidän kuuluu huolehtia 
lähetysohjeissa määrättyjen tavaroiden keräämisestä ja toimittamisesta lähettämöön. (Metso 
n) 
 
Projektikohtaisissa lähetyksissä materiaalivastaavat keräävät ja varastoivat projektien tarvit-
semat tavarat hyllyihin. Uuden projektin tavaroiden saapuessa Järvenpäähän materiaalivas-
taavat järjestävät kyseiselle projektille aluksi oman laatikon, mihin kaikki projektiin kuuluvat 
tavarat kerätään. Myöhemmin kun tavaroita alkaa olla enemmän, jaotellaan kaikki projektin 
eri osat PCS-työnumeron mukaisesti omiin laatikoihin. Kun projektin tuotteita tarvitaan asen-
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nuksessa, materiaalivastaavat ottavat tarvitsemansa laatikon ja vievät sen asennuspaikalle. 
Pienpaketeissa materiaalivastaavat noutavat alihankinnasta saapuneet tavarat vastaanotossa 
olevista osastokohtaisista häkeistä, ja vievät kaikki lähetysohjeen määräämät tavarat lähe-
tysohjeen kanssa pakkausalueelle. (Metso n) 
 
5.5 Paikkatieto-ohjelma 
 
Paikkatieto-ohjelma (kuva 9) on Järvenpään Metso Paper Oy:n itse kehittelemä varastonhal-
lintaohjelma nimeltään Paikkatieto. Paikkatieto-ohjelma on tehty helpottaakseen tavaroiden 
paikantamista varastosta. Ohjelma on ollut käytössä muutaman vuoden ja sitä kehitetään 
jatkuvasti käyttäjäystävällisemmäksi. Ohjelmaan asennetaan edelleen uusia palikoita. Uu-
simmat päivitykset ohjelmaan olivat laatuvirheiden kirjausmahdollisuus sekä kommentointi-
mahdollisuus. Ohjelmaa käyttävät pääsääntöisesti tavaran vastaanotto ja materiaalivastaavat, 
mutta asentajat pystyvät seuraamaan omien koneidensa osia. 
 
 
Kuva 9: Paikkatieto-ohjelman etusivu 
 
Tavaran vastaanotto kirjaa tilauksen saapuneeksi valmiiseen pohjaan paikkatietojärjestelmäs-
sä. Tavaran hyllyttäjä laittaa tavarat vapaille varastopaikoille ja merkitsee varastopaikan 
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lähetysluetteloon. Vastaanotossa tavaran varastopaikat lisätään (kuva 10) paikkatietojärjes-
telmään. Tämän jälkeen materiaalivastaavat näkevät paikkatietojärjestelmästä tarvitsemien-
sa tavaroiden sijainnin ja pystyvät hoitamaan omat tehtävänsä, sekä kirjaamaan tuotteen 
siirron.  
 
 
Kuva 10: Tilauksen etsiminen 
 
Paikkatieto-ohjelman Excel-taulukkoa (kuva 11) käytetään keräyksen apuna, jolloin Excelistä 
pystytään tulostamaan oma keräyslista tilauksien tai projektinumeroiden pohjalta. (Tapio 
Mäkinen) 
 
 
Kuva 11: Paikkatieto-ohjelman Excel-taulukko 
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6 Viivakoodit osana logistiikkaa 
 
Yrityksen pitää hallita toimitusketjunsa eri osia. Näitä osia ovat tulo-, tuotanto- ja lähtölogis-
tiikka. Toimitusketjun hallintaan on olemassa monia erilaisia tehokkaita tieto- ja ohjausjär-
jestelmiä sekä optimointijärjestelmiä. Eri järjestelmien hallinnassa on kuitenkin tärkeää olla 
tarkkana; hyväkin järjestelmä menettää tehokkuuttansa, jos järjestelmään syötettävä tieto 
on epätarkkaa tai jopa väärää. Tämän takia on kehitetty erilaisia automaattisia tunnistustek-
niikoita auttamaan tiedon tulkitsemisessa. Yleisin käytössä oleva tunnistetekniikka on viiva-
kooditekniikka. Muita käytössä olevia tunnistustekniikoita ovat esimerkiksi seuraavat: mag-
neettiset (magneettiraita ja magneettinen muste), sähkömagneettiset (radiotaajuinen tunnis-
tus), biometrinen tunnistus (äänentunnistus ja sormenjälkitunnistus), älykortit sekä optinen 
tunnistus (OCR, merkkitunnistus, hahmotunnistus ja viivakoodit). (Pouri 1997, 212.) 
 
Viivakoodit on tapa esittää numeroita ja kirjaimia optisesti luettavassa muodossa. Viivakoodi 
on myös apuväline tietojen tehokkaaseen tallentamiseen ja kappaletavaran yksilölliseen tun-
nistamiseen esimerkiksi varastoissa, tuotantolaitoksissa, erilaisissa kaupoissa sekä arkistoin-
nissa. Tavallinen kuluttaja voi törmää viivakoodeihin jokapäiväisessä elämässä, kuten käydes-
sään päivittäistavarakaupassa, sillä jokainen tuote on yleensä merkitty viivakoodein tai tuote 
punnitaan ja tuote saa sille kuuluvan viivakooditunnisteen. Suomessa EAN-viivakoodien koodi-
pankin ylläpitäjänä ja keskuselimenä toimii Keskuskauppakamarin tytäryhtiö GS1 Finland. 
(Pouri 1997, 212; Wikipedia c.) 
 
Viivakoodin tietoalkiot on koodattu visuaaliseen muotoon ja niitä voidaan lukea koneellisesti. 
Viivakoodi muodostuu vaaleista ja tummista koodielementeistä. Tietyissä viivakoodityypeissä 
tieto on ainoastaan viivoissa ja toisissa tyypeissä myös viivojen väleissä. Koodattava merkki 
määräytyy koodielementtien keskinäisen sijainnin ja leveyden perusteella. Eri viivakoodityypit 
pohjautuvat yleensä binääriseen lukujärjestelmään. Viivakoodit voidaan koodata usealla eri 
menetelmällä. (Pouri 1997, 212, Wikipedia c.) 
 
Viivakoodi on hyvin mukautuvainen ja se voidaan kiinnittää tuotteisiin eri tavoin, esimerkiksi 
painattamalla tunnistetieto eli viivakoodi suoraan tuotteen pakkaukseen tai liittämällä val-
mistuksen yhteydessä suoraan itse tuotteeseen. (Wikipedia c) 
 
Viivakoodeilla voidaan hyötyä usealla eri tavalla. Tärkeimmät edut viivakoodijärjestelmästä 
ovat Pourin mukaan tallennettujen tietojen oikeellisuus, tiedonsyötön nopeus, luennan help-
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pous sekä teknologian halpuus. Muillakin teknologioilla voidaan saavuttaa samoja etuja kuin 
viivakoodeilla, mutta ei näitä kaikkia etuja yhdessä paketissa. (Pouri 1997, 213) 
 
Viivakoodien käyttövarmuus on myös tutkittu ja todettu että viivakoodeja luettaessa on      
1:1 000 000 lukea yksi numero väärin, kun taas esimerkiksi vastaava virheluku tallentajalle on 
joka käyttää näppäimistöä apuna on 1:300. Joten tästä pystyy päättelemään viivakoodijärjes-
telmän vakauden. (Pouri 1997, 213.) 
 
6.1 Yleisimmät viivakoodijärjestelmät 
 
Maailmassa on käytössä yli 400 erilaista koodityyppiä, mutta näistä koodityypeistä yleisessä 
käytössä on vain alle 10. Ongelmalliseksi koetaan usein oikean koodin valinta. Oikean viiva-
koodin löytämiseksi tarvitsee löytää oikea käyttötarve, tila mihin viivakoodi sijoitetaan, koo-
dattavan tiedon sisältö sekä olosuhteet, joissa viivakoodia luetaan. (Pouri 1997, 214.) 
 
Suomessa yleisin tavaroiden tunnistamiseen käytetty viivakoodistandardi on nimeltään EAN, 
2/5 interleaved ja code 39 sekä Code 128.  Teollisuudessa ja muissa sovelluksissa käytetään 
yleisimmin 2/5 interleaved tai code 39 -koodeja. 2/5 Interleaved sisältää numeerista tietoa ja 
code 39:ssa voidaan käyttää niin kirjaimia kuin numeroitakin (kuva 12). (Wikipedia c; GS1; 
Pouri 2007, 214) 
 
Kuva 12: Yleisiä viivakoodijärjestelmiä (Easesoft) 
 
Ean-koodeja on muutamaa erilaista, yleisimmin käytettyjä ovat EAN-13 ja EAN-8, sekä UPC 
symbolit. Yleisin käyttökohde EAN ja UPC-symboleille ovat kauppanimikkeet, jotka luetaan 
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vähittäistavarakauppojen kassapäätteillä. EAN-koodin tunnistaa helpoiten laskemalla itse 
viivakoodien alapuolella olevan lukujen määrän; EAN-13:ssa (kuva 13) numeroita on 13. (Wi-
kipedia a; GS1) 
 
 
Kuva 13: EAN-13 viivakoodi (Codeproject) 
 
6.2 Viivakoodien tuottaminen 
 
Viivakoodien tuottamiseen on olemassa erilaisia tulostustekniikoita. Lämpö- ja lämpösiirtokir-
joitus on yleistynyt viimeaikoina hyvin paljon viime vuosina. Lämpösiirtokirjoittimella (kuva 
14) voidaan tulostaa periaatteessa mille materiaalille tahansa. Ainoa ehto lämpötulostamisel-
le on se, että materiaalin jolle tulostetaan, on oltava lämpöherkkää. Näitä materiaaleja ovat 
mm. vinyyli, polyesteri, tarrat, kartonki sekä sileä ja mattapintainen paperi. Lämpösiirtokir-
joittimen ja lämpökirjoittimen suurimpana etuna on tulostusnopeus. Lämpösiirtokirjoittimella 
onnistuu myös värillisten tunnisteiden tulostaminen. Jos tuotteen säilytyspaikan lämpötila on 
kuuma, viivakoodi ei tule pysymään luettavassa kunnossa. (Pouri 1997, 222–223.) 
 
 
Kuva 14: Lämpösiirtokirjoitin (Meckelborg) 
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Laserkirjoitus (Kuva 15) viivakoodien tulostamismenetelmänä on myös nopeasti yleistynyt. 
Laserkirjoittimella tulostuslaatu ja –nopeus ovat hyviä, mutta ne ovat kuitenkin huomattavasti 
hitaampia kuin lämpösiirtokirjoittimet. Nopeiden laserkirjoittimien hinnat ovat erittäin kor-
keita. Laserkirjoittimella tulostetut viivakoodit tarvitsevat myös ohuen kohdemateriaalin ja 
paksuihin materiaaleihin tulostaminen on lähes mahdotonta. (Pouri 1997, 223.) 
 
 
Kuva 15: Lasertulostin (Lexmark) 
 
Kolmas tulostustyyppi on matriisikirjoitus. Matriisikirjoitusta pidetään yhtenä halvimpana 
tapana tuottaa viivakoodeja. Lähes jokainen matriisikirjoitin (kuva 16) voidaan valjastaa vii-
vakoodien tulostamiseen, mutta matriisikirjoittimella tuotettu viivakoodi ei ole kovin hyvälaa-
tuista. Tästä johtuen matriisikirjoittimen suosio ei ole noussut kovin korkealle. Matriisikirjoit-
timella tulostettua viivakoodia käytetään yleensä tilanteissa, joissa viivakoodia käytetään 
yritysten omassa käytössä ja sitä luetaan vain muutamia kertoja. Matriisikirjoituksen nopeus 
riippuu tulostimen nopeudesta, joten ne vaihtelevat paljon.  Vaikka matriisin tuotostaso ei 
ole kovinkaan korkea, on se ainoa vaihtoehto, kun käytetään tulostamiseen monikerrospape-
ria. (Pouri 1997, 223.) 
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Kuva 16 Matriisikirjoitin (Senseware) 
 
Yleisesti ottaen viivakoodin pystyy tuottamaan millä tahansa tulostusmenetelmällä. Kuitenkin 
pitää muistaa, että viivakoodin lukemiseen vaadittavaa laatua ei välttämättä aina voida saa-
vuttaa mustesuihkutulostimella. Tulostuslaatuun vaikuttaa kohde, johon viivakoodi liitetään. 
Laadullisia eroja pystytään silmämääräisesti näkemään jo esimerkiksi tarraan ja kartonkiin 
tulostettujen viivakoodien välillä. Viivakoodin pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat lämpö, 
kosteus, erilaiset liuottimet sekä auringonvalo. (Pouri 1997, 220–223.) 
 
6.3 Viivakoodien lukeminen 
 
Viivakoodin lukeminen perustuu optiikkaan. Lukulaitteessa (kuva 17) oleva valonlähde loistaa 
valoa. Lukeminen tapahtuu kun valo osuu valkeisiin kohtiin ja heijastaa valon takaisin luku-
laitteeseen. Mustat kohdat absorboivat valon eivätkä täten lähetä lukulaitteeseen valoa. Val-
koisista kohdista heijastuva valo havaitaan valoanturilla, joka lähettää eteenpäin valon muo-
toa vastaavan signaalin sähköisenä. Tämä tieto voidaan lukea dekooderin avulla. Viivakoodi 
voidaan lukea joko vasemmalta oikealle tai päinvastoin. EAN-koodin eräät variaatiot vaativat 
lukemisen tapahtuvan vasemmalta oikealle.  (Pouri 1997, 223–224) 
 
Viivakoodi voidaan lukea täysin automaattisesti esimerkiksi ohikulkevasta kohteesta pitkienkin 
välimatkojen päästä. Kuitenkin paras lukuetäisyys saadaan noin metrin tai kahden päästä. 
Viivakoodin lukemiseen vaikuttaa viivakoodin kunto sekä viivakoodin koko. Viivakoodin ollessa 
rikki viivakoodia ei välttämättä pystytä lukemaan, jolloin vaihtoehtona on näppäillä tiedonke-
ruulaitteeseen numerot jotka sijaitsevat yleensä viivakoodin alla. Tällä tavalla viivakoodi 
saadaan  luettua, mutta lukunopeus hidastuu merkittävästi. (Pouri 1997, 225–228.) 
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Kuva 17 Viivakoodinlukija (Yepnet) 
 
Viivakoodin lukemisen apuna käytetään tiedonkeruulaitetta. Tiedonkeruulaitteet voidaan 
jakaa kahteen erilaiseen tyyppiin. tiedonkeruulaitteet ovat joko radiopäätteisiä tai muistiin-
kerääviä. Kannettavat tiedonkeruulaitteet ovat noin taskulaskimen kokoisia. Tiedonkeruulait-
teissa tiedon purkaminen pääjärjestelmään tapahtuu joko radioteitse tai purkuaseman kaut-
ta. Tietoa voidaan yleensä tallentaa laitteeseen joko näppäimistöllä, kosketusnäytöllä tai 
viivakodinlukijalla. Tiedonkeruulaitteet voivat myös ottaa vastaan viestejä. (Pouri 1997, 225–
228.) 
 
6.4 Viivakoodin valintaan vaikuttavat tekijät 
 
Viivakoodin valinnassa pitää viivakoodia haluavan tahon miettiä tarkkaan minkälaista käyttöä 
viivakoodilla on. Kuten on maailmalla monia erilaisia käyttökohteita, löytyy monia eri käyttö-
tarkoitukseen soveltuvia viivakoodityyppejäkin. Muunnokset eri viivakoodityypeistä ovat syn-
tyneet käyttäjien tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Jotkin yritykset ovat kehittäneet aivan 
omia viivakoodityyppejä tarpeidensa mukaan. Käytetyimmät viivakoodityypit ovat EAN/UPC-
symbolit ja niin kutsutut teolliset koodit 2/5 interleaved ja koodi 39.  Yksi viivakoodin tyyp-
piin ja pituuteen vaikuttavista tekijöistä on koodattavan tiedon määrä ja laji. Alfanumeeris-
ten koodien tietomäärä on suurempi kuin pelkästään numeeristen koodien, joissa jokaisella 
merkillä on ainoastaan kymmenen yhdistelymahdollisuutta. Koodi 39:ssä on jokaisella merkillä 
43 erilaista arvoa, koodi128 on jokaisella merkillä 103 erilaista arvoa. Ainoastaan numeroja 
sisältävien koodien tiheys on kuitenkin useimmiten suurempi kuin alfanumeeristen koodien. . 
(GS1; Mikrobitti Toukokuu 2004 88–90;Pouri 1997 213–214; Wikipedia a; Wikipedia c.) 
 
Käytettävissä oleva tila on useimmiten määräävänä tekijänä valittaessa viivakoodia. Myös 
käytettävissä oleva laitteisto ja vaaditut lukuetäisyydet vaikuttavat koodin kokoon. Kaukaa 
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luettaessa on koodin oltava isompaa. Jos käytössä on etiketti, joka halutaan täydentää viiva-
koodilla ja tilaa on rajatusti, on valittava tiheydeltään suuri viivakoodi. . (GS1; Mikrobitti 
Toukokuu 2004 88–90;Pouri 1997 213–214; Wikipedia a; Wikipedia c.) 
 
Jos viivakoodi luetaan käsin pyyhkäistävällä lukijalla, ei viivakoodi saa olla liian pitkä. Luen-
nan onnistuminen vaatii kuitenkin suhteellisen tasaisen lukunopeuden, mikä on vaikeampaa 
pitkillä viivakoodeilla. Käsin luettaessa koodin on oltava myös riittävän leveä, jotta lukija ei 
poikkeaisi pois koodin päältä. . (GS1; Mikrobitti Toukokuu 2004 88–90;Pouri 1997 213–214; 
Wikipedia a; Wikipedia c.) 
 
Sovelluksissa joissa koodi luetaan automaattisesti tietyn etäisyyden päästä, vaaditaan usein 
tiettyä lukuetäisyyttä ja terävyysaluetta. Tällaisissa tapauksissa täytyy koodin koko sekä ele-
menttileveys valita viivakoodinlukijan ominaisuuksien mukaan. Yleensä leveäelementtinen 
koodi voidaan lukea pidemmältä etäisyydeltä kuin koodi, jossa on kapeat elementit. Viiva-
koodinlukijoita on saatavissa erilaisilla optiikoilla varustettuina, jolloin erilaisiin sovelluksiin 
on löydettävissä tarkoituksenmukainen lukija. (GS1; Mikrobitti Toukokuu 2004 88–90;Pouri 
1997 213–214; Wikipedia a; Wikipedia c.)  
 
6.5 Järvenpäässä ja Jyväskylässä käytössä olevat järjestelmät 
 
Metso Paper Järvenpäässä ei käytetä tällä hetkellä hyväksi mitään viivakoodijärjestelmää, 
vaan kaikki tuotteet luetaan jostain muusta tunnistenumerosta, taikka käytetään silmämää-
räistä tuotteiden tunnistamista. Järvenpäässä oli 90-luvulla käytössä viivakoodijärjestelmä, 
mutta siitä luovuttiin mm. turvallisuusongelmien takia. (Huumarkangas) 
 
Metso Jyväskylässä on viivakoodien hyötykäyttäminen ollut jo pidempään käytössä. Siellä 
kontteihin pakkaaminen tapahtuu pakkauksiin liimattujen osoitetarrojen avulla, joihin viiva-
koodi on kiinnitetty. Pakkaaja maalaa viivakoodinlukijalla paketin ja laittaa paketin tämän 
jälkeen oikeaan konttiin. Kontin täyttyessä pakkaaja pistää kontin kiinni ja purkaa viivakoodi-
lukijan tiedot järjestelmään, josta lähettäjä saa konttierittelyn kautta tiedon pakatuista pa-
keteista. (Huumarkangas) 
 
7 Viivakoodin toiminta Metso Paper Järvenpään tulevaisuudessa 
 
Viivakoodin pitäisi olla tyypiltään sellainen, että molemmat Metson käytössä olevat järjestel-
mät Baan ja Paikkatietojärjestelmä pystyisivät lukemaan viivakoodeja. Baan- järjestelmään 
tarvitaan periaatteessa vain info tavaran saapumisesta Metso Paper Järvenpäähän, seuraavan 
kerran infoa Baanista tarvitaan, kun tuotetta aletaan lähettää eteenpäin. (Jämsen, Melko, 
Natunen, Rasehorn) 
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7.1 Tarrojen toiminta Metso Paper Järvenpään tulevaisuudessa 
 
Tarrat tulisi saada näkymään niin, että ulkopuoliset eivät pystyisi näkemään miltä Metso Pa-
per Järvenpään käyttämältä alihankkijalta tuotteet ovat tulleet. Tarrojen tulisi olla niin sel-
keitä ja karsittuja, ettei tarroissa näy kuin tuotteen tunnistamiseen tarvitsemat tiedot (tuot-
teen nimi, alihankkijan henkilökohtainen tunnistenumero sekä tuotteen tilausnumero). (Jäm-
sen, Melko, Natunen, Rasehorn) 
 
7.2 Paikkatietojärjestelmä tulevaisuudessa 
 
Paikkatietojärjestelmän kehittelyä tulisi mielestäni jatkaa. Kehityskohteena voisi hyvinkin 
olla viivakoodijärjestelmän kehittäminen. Metso Paper Järvenpäähän hankittava järjestelmä 
voisi olla sellainen, että se pystyisi kommunikoimaan yhdessä paikkatietojärjestelmän kanssa. 
Varsinkin kirjaamismenetelmät hyllyttämisessä ja keräämisessä voisivat nopeuttaa tavaran 
käsittelyä merkittävästi. 
 
7.3 Tuotteet 
 
Metso Paperilla on käytössä kymmeniä tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia erilaisia tuotteita 
(kuva 18). Nämä kaikki tarvitsisivat erilaisen viivakoodin josta tuotteen tiedot selviävät. Näi-
den nimeäminen ja siirtäminen tietokantaan on iso työ ja tulisi vaatimaan paljon voimavaro-
ja.   
 
Tuotteet tarvitsevat myös päivittämistä sekä ylläpitäjän valvomista, jotta uudet tuotteet ja 
tilaukset löytyvät välittömästi järjestelmästä ja jotta vastaanottoon ei pääse kertymään tuot-
teita, joille ei ole vielä annettu omaa viivakooditietuetta. Ongelmaksi voi muodostua se, että 
osa tuotteista on uniikkeja - niitä ei valmisteta kuin kerran. Tällöin pitäisi luoda viivakoodi 
vain tätä yhtä käyttökertaa varten. Tietenkin vaihtoehtona on se, että jokainen uniikkituote 
nimetään tai keksitään jokin erilainen merkintätapa.  
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Kuva 18: Tuotetarra 
 
Tällä hetkellä esimerkiksi tuotetiedoista löytyy vain projekti, johon tuotetta tarvitaan ja tä-
män mukaan tuote otetaan vastaan. Tämä tieto on mielestäni hieman riittämätön, sillä se 
tekee tuotteen tunnistamisesta pelkästä projektin nimestä ja ulkomuodosta on erittäin vai-
keata ja edellyttää harjaantunutta silmää ja erinomaista tuotetietoisuutta. 
 
8 Pienpakettien tilaustoimitusketju viivakoodijärjestelmää hyväksi käyttäen 
 
Otin tutkimuskohteeksi viivakoodijärjestelmän käytön tavaran liikkumisen seurannassa pien-
pakettien kohdalla. Tämä siksi, että minulla on lähin tuntuma pienpaketteihin verrattuna 
projektilähetyksiin. Olen yrittänyt miettiä mahdollisimman selvän ja yksinkertaisen toiminta-
tavan, jolla viivakoodijärjestelmä saataisiin mukaan koko tilaustoimitusketjuun.  
 
Mielestäni viivakoodien käyttöönotto Metso Paper Järvenpäässä edellyttää saumatonta yhteis-
työtä sekä viestinnän parantamista eri osastojen ja toimintojen välillä. Jotta uusi toiminta-
malli saataisiin mahdollisimman kivuttomasti käyttöön, tulisi koulutusta ja ohjeistusta paran-
taa ja lisätä, sekä uusia niiltä osin joita uudistettava osuus koskee.  Sama tietenkin tulee kos-
kemaan myös yhteistyökumppaneiden sekä alihankkijoiden ohjeistusta ja heidän tuleekin olla 
selvillä siitä, mikä on Metso Paper Järvenpään toimintamalli ja noudattaa sitä. Valvontaa 
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tulisi myös lisätä, jotta jatkossakin toimittaisiin uudella tavalla eikä lipsuttaisi vanhoihin toi-
mintamalleihin.  
 
8.1 Tilaus 
 
Myyjän saadessa tilauksen asiakkaalta hän syöttää tilatun tuotteen Baan-tietojärjestelmään 
(tilausnumeron, projektinnumeron/ työnumeron, toivotun toimituspäivämäärän) ja informoi 
suunnittelupuolta tarvittaessa sähköpostein ja jossain tilanteissa ostajaa pikaisissa lähetyksis-
sä. Suunnittelu tekee suunnitelman tavaran lähettämisestä ja täyttää lähetysohjeen Notesin 
lähetysohjekantaan. Suunnittelija myös voi suoraan informoida lähettäjiä mahdollisista eri-
koistilanteista, joita voivat olla tilauksen kiireellisyys taikka muut erikoisinformaatiot. Tava-
raa tilattaessa ostaja toimittaa tilauksen ohessa alihankkijalle viivakoodein varustetut tarrat, 
jos alihankkija ei pysty itse tulostamaan Metson hyväksymiä viivakoodillisia tarroja.  
 
Suurimpana ongelmana tilauksissa on mielestäni se, että osa tilauksista tehdään ns. yhdellä 
rivillä. Tällöin tilauksen saapuessa Metso Paper Järvenpäähän huomataan että saapuvasta 
tavarasta on tehty vain yksi tilaus, mutta sen takaa löytyy esim. 200 positiota tai vaihtoehtoi-
sesti usean eri projektin tavarat. Vaikka tuotteet tilattaisiin projektikohtaisesti, niin silti esi-
merkiksi ruuvitavaran tilaaminen (500 kpl pakkauskoko) pitäisi muuttaa siten, että pystyttäi-
siin tilaamaan esimerkiksi jonkin koneen tarvitsemat 34 ruuvia.  
 
Oston tehtävät tulisivat muuttumaan hyvin vähän. Käytännössä tehtäviä olisivat tilauksien 
tekemisen lisäksi informaation ja palautteen antaminen yhä useammin yhteistyökumppaneil-
le.  Oston tehtävänä olisi toimia linkkinä Metson sekä eri alihankkijoiden välillä. Heidän tulisi 
huolehtia siitä, että alihankkija saisi Metson käyttämät viivakoodipohjat.  
 
8.2 Vastaanottaminen 
 
Tavaran saapuessa Metsolle, vastaanotto tekee tavaroille Metson määräysten mukaisen vas-
taanottotarkistuksen. Tässä yhteydessä tavara syötetään saapuneeksi Baan-
tietojärjestelmään. Vastaanotossa kirjataan saapunut tavara käsin Metso Paper Järvenpäässä 
käytössä olevaan Paikkatietojärjestelmään. Tavaran vastaanotossa voitaisiin helposti lukea 
tavaroita viivakoodinlukijalla, joka syöttäisi tavaran tiedot suoraan Baan-järjestelmään.   
 
Itse pitäisin parempana, jos tulevaisuudessa olisi mahdollista siirtyä yhteen järjestelmään.  
Vaihtoehtona olisi paikkatietojärjestelmän kehittäminen sellaiseksi, että se toimisi yhteis-
työssä viivakoodijärjestelmän sekä Baan-tietojärjestelmän kanssa. Näkisin hyvänä vaihtoeh-
don, että kiireellisissä tapauksissa järjestelmä informoisi tuotteen ostajaa / myyjää/ materi-
aalimiestä sen saapumisesta Metso Paper Järvenpäähän, jolloin ostaja / myyjä / materiaali-
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mies pystyy heti tekemään tarvittavat toimenpiteet. Tämä voisi tuoda lisää reaktionopeutta 
kiireellisissä tapauksissa. 
 
Reklamaatiota vaativissa tapauksissa voitaisiin tietojärjestelmään syöttää ennalta määrättyjä 
koodeja, joista ilmenisi mitä vikoja tai puutteita tuotteessa on sen saapuessa Metsolle havait-
tu. Vikakoodeja voisivat olla esimerkiksi viivakoodin puuttuminen, tuotteen kunto, liikaa tai 
liian vähän tuotetta tai väärä tavara. Tätä järjestelmää hyväksikäyttäen reklamaatio kulkisi 
tavaran ostajalle, joka reklamoi tuotteen valmistanutta alihankkijaa. Tavaran vastaanotossa 
olisi myös hyvä olla mahdollisuus tulostaa esimerkiksi korvaava viivakooditarra, joka kiinnite-
tään tuotteeseen. 
 
Tavaran vastaanottotoimintojen jälkeen vastaanotossa olevat tavarat siirtyisivät hyllyttäjälle, 
joka maalaa viivakoodinlukijalla tuotteen ja vie sen sille varatulle varasto-osastolle. Hyllyt-
täminen tapahtuisi niin, että tuote maalataan, siirretään hyllyyn ja maalataan hyllypaikan 
merkkaava viivakoodi. Tällöin järjestelmä lukitsee tuotteen sille paikalle, johon tavara on 
hyllytetty. Hyllypaikkajärjestelmästä voitaisiin mahdollisesti varata etukäteen paikkoja tava-
roille, jotka ovat tulossa lähitulevaisuudessa ja vaativat paljon varastointitilaa.  
 
Tulevaisuudessa näen mahdollisena sen, että Baan-tietojärjestelmä voisi antaa suoraan tuot-
teelle varastointipaikan ja hyllyttäjän tarvitsee vain käydä kuittaamassa tuote kyseiselle pai-
kalle.  Järjestelmä voisi ilmoittaa, jos hyllyttämisessä on tulossa virhe. Esim. jos tuotetta 
ollaan sijoittamassa väärän osaston varastoon tai jos kyseinen hyllypaikka on jo varattu lähi-
tulevaisuudessa saapuvalle tavaralle.  
 
Suurimmaksi ongelmaksi tavaran vastaanottamisessa saattaisi tulla se, että ostajat eivät saa 
alihankintaa toimimaan juuri Metso Paper Järvenpään haluamalla tavalla. Tällöin vastaanot-
toon saapuisi tavaraa, jota ei ole merkitty juuri halutulla tavalla. Saapuvan tavaran selvittä-
minen, tulotarkastus ja uusien tunnisteviivakoodien tulostaminen ja liimaus aiheuttaisi var-
masti paljon lisää työtunteja. 
 
Vastaanoton tehtävät eivät juuri muuttuisi viivakoodien käyttöönoton jälkeen, raportointi ja 
reklamaation tekeminen varsinkin ostolle tulee todennäköisesti lisääntymään ennen kuin ta-
varantoimittajat saadaan toimimaan Metso Paper Järvenpään haluamalla tavalla. Vastaanoton 
tulee olla selvillä tavaroiden merkkaamisesta siltä varalta, että tavaraa tulee ilman viivakoo-
deja. 
 
Tavaran saapuessa vastaanottoon tulee se tarkistaa/tunnistaa viivakoodia hyväksikäyttäen. 
Sen puuttuessa käytetään muita tunnistetietoja (lähetyslista, rahtikirja), ja niiden avulla teh-
dään tunnisteviivakoodi itse tarratulostinta käyttäen. Puuttuvista informaatioista tulee ilmoit-
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taa välittömästi tuotteen ostaneelle henkilölle, jotta hän osaa kerrottua puutteista tavaran-
toimittajalle. 
 
8.3 Varastointi 
 
Viivakoodien käyttöönottaminen vaatisi varastopaikkojen uudelleen merkkausta ja jokaiseen 
aktiiviin tulisi kiinnittää viivakoodi kertomaan varastopaikan ja sijainnin. Käyttöönotto myös 
vaatisi selvän ohjeistuksen Järvenpään Metson tuotannon henkilökunnalle, jotta väärinkäytök-
sien määrä (tavaraa siirrellään ja haetaan ilman materiaalivastaavien ”lupaa”) loppuisi. 
 
Varastointi Järvenpään Metsolla on myös ongelmallista johtuen siitä, että varastointi on sijoi-
tettu pääsääntöisesti ympäri taloa eri osastojen tiloihin. Pieniä ”jemmoja” on sijoitettu ym-
päri eri osastoja, eikä voida olla täysin varmoja, missä joitain kappaleita säilytetään, jos ne 
jostain syystä ovat jääneet merkitsemättä paikkatietojärjestelmään.  
 
Paikkatietojärjestelmä on luotu edistämään varastointia Järvenpäässä. Varastointi kuitenkin 
tarvitsisi mielestäni selkeämmät linjat, näkisin parannuksena varastoinnin keskittämisen jon-
nekin Järvenpään Metson halleista. Ongelmaksi tässä varmaan tulisi komponenttien kertaluon-
toinen käyttäminen ja se, että ns. bulkki-tavaraa tulee varastolle suhteessa hyvin vähän. Va-
rastoinnin pystyisi varmasti toteuttamaan niinkin, että kaikkien osastojen tavarat löytyisivät 
yhdestä paikasta sisältä hallista, ulkohallista tai ulkoa.  
 
Näen varastoinnin suurimpana ongelma tällä hetkellä sen, että toisinaan tavaraa on tilattu 
väärin eri projekteihin. Tavaraa on voitu tilata useasti tai edellinen tilattu tavara on hävinnyt 
varastosta. Tämän takia tuotetta on tilattu uudestaan ja myöhemmin tuote on löydetty varas-
tosta. Tässä tapauksessa on yleistä että ylimääräinen tavara kertyy varastoon ja myöhemmin 
tavara heitetään romuttajalle menevälle lavalle. Hyvin harvoin ja sattuman kautta pitkään 
varastossa seissyt tuote saatetaan käyttää johonkin muuhun projektiin. 
 
Viivakoodeja käyttämällä tuotteet voitaisiin todennäköisemmin tilata oikein, mutta tietenkin 
virheitäkin tulisi toisinaan. Jokainen iso kone jonka Metso Paper valmistaa on yleensä uniikki, 
ja mittausvirheiden vuoksi koneenosia jää toisinaan käyttämättä.  
 
Yksi vaihtoehto tämän ylijäämätavaran hallintaan voisi olla oman varaston perustaminen, 
jonne materiaalimiehet veisivät ylimääräiset tuotteet ja kirjaisivat ne varastoon. Seuraavan 
projektin on alkaessa ostaja tai suunnittelija voisi suoraan katsoa ylijäämävaraston saldosta, 
löytyykö tuotteista käyttökelpoista tavaraa kyseiseen projektiin. Tämä tietenkin vaatisi suun-
nittelijoiden ja ostajien ohjeistamista, jotta he myös käyttäisivät ylijäämävarastoa. Varasto 
voitaisiin tilaongelmista johtuen sijoittaa kentälle, jonne voitaisiin rakentaa tila tavaroiden 
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säilytykseen. Varaston kunnossapidosta ja varastoinnista voisi huolehtia periaatteessa yksi 
henkilö. 
 
8.4 Kerääminen 
 
Kerääminen tapahtuisi viivakoodijärjestelmää apuna käyttäen. Materiaalivastaava saisi Baa-
nista tiedon, että hänen tarvitsemansa osa on saapunut ja se on hyllytetty valmiiksi keräystä 
varten. Materiaalivastaava noutaisi tuotteen maalaamalla viivakoodinlukijalla kyseisen tuot-
teen viivakoodia ja varmistaa täten järjestelmästä, että hänen keräämänsä tavara on oikea. 
Tämän jälkeen hän kuittaisi tuotteen ulos aktiivista eli hyllypaikasta, joka vapauttaa samalla 
seuraaville tavaroille hyllypaikan. Tämän jälkeen materiaalivastaava toimittaisi tuotteen 
pienpakkausalueelle ja jättäisi sen sinne. Materiaalivastaava maalaa pienpakkausalueella 
olevaa ”hyllypaikka”-viivakoodia, joka kertoo järjestelmälle, että tuote on menossa pakkauk-
seen. Tämä tieto antaa myös informaation lähettäjälle, joka näkee järjestelmästä, että asi-
akkaalle lähtevä tuote odottaa pakkaamista.  
 
Materiaalivastaavien työtehtävät viivakoodijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä eivät juuri 
muutu, apuväline muuttuisi paperista viivakoodin lukijaksi. Näen suurimpana kysymyksenä 
sen, ovatko viivakoodinjärjestelmän hyödyt tässä työtehtävässä tarpeeksi merkittävät järjes-
telmän hankkimiseen tarvittavaan panokseen nähden. Metso Järvenpäässä on kuitenkin käy-
tössä erittäin selvä ja yksinkertainen paikkatietojärjestelmä, jonka materiaalivastaavat ovat 
omaksuneet käyttöön. 
 
Toinen ongelma on tavaran uniikki käyttö. Jokainen kone on melko pitkälti omanlaisensa kap-
paleensa ja suurin osa osista on vain yhteen koneeseen tarkoitettuja. Kolmas ongelma on se, 
että keräyksessä ei välttämättä vielä tässä vaiheessa tavaran toimitusketjua edes tiedetä 
mitkä tuotteet tullaan pakkaamaan samaan lähetykseen. Jos tuotteet halutaan lähettää omi-
na yksiköinä eteenpäin maailmalle, pitää miettiä ja laskea onko se taloudellisesti kannatta-
vampaa kuin jatkaa samalla mallilla kuin on tähänkin asti toimittu. 
 
Jos viivakoodijärjestelmä halutaan Metso Paper Järvenpäässä ottaa käyttöön, tulisi henkilö-
kuntaa ohjeistaa siihen, ettei mihinkään tavaraan saisi koskea eikä eritoten siirtää ilman ma-
teriaalivastaavien lupaa. 
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8.5 Pakkaaminen 
 
Pakkaaja ottaisi tuotteen ja maalaisi sen viivakoodinlukijalla, jolloin järjestelmä hakee tuot-
teen tiedot viivakoodinlukijan näytölle.  Näytöllä lukee tieto siitä, minne tuote on suuntau-
tumassa. Tämän jälkeen pakkaaja valitsee pakkausalustan (eli tavan) tuotteelle ja maalaa 
pienpakkaamossa olevasta listasta tarvitsemansa alustan. Lista voisi olla esimerkiksi paperi, 
jolla on lueteltu allekkain eri pakkausvaihtoehdot; esim. lava =1, vanerilaatikko = 2 ja näiden 
numeroiden perässä viivakoodi, jonka maalaamalla järjestelmä ymmärtää, minkälaiseen pak-
kaukseen kyseinen tilaus on pakattu. 
 
Myöhemmin tulevaisuudessa tässäkin olisi mahdollista syöttää etukäteen informaatiota pak-
kausrajoitteista, esim. leimatun puun (leimatulla puulla tarkoitetaan puuta. joka on käsitelty 
sekä leimattu vaaditulla leimalla) käyttämisestä. Tässä tapauksessa järjestelmä ilmoittaisi 
heti, jos valittu pakkausmuoto on kielletty / virheellinen. Pakkaamisen jälkeen tämä antaa 
tiedon Baan-tietojärjestelmään siitä, mitä pakkausmuotoa on käytetty. Tämän jälleen pak-
kaaja laittaa tuotteen esim. laatikkoon, suojaa tuotteen muovilla, sulkee laatikon, mittaa, 
sekä punnitsee tuotteen ja syöttää tiedot viivakoodinlukijaan. Pakatuksi kuittauksen jälkeen 
järjestelmä lähettää automaattisesti tiedon paketista lähettäjille. 
 
Kuten jo mainitsinkin, suurimmaksi ongelmaksi muodostunee se, miten pakkaaja saa tiedon 
siitä mitä samaan kolliin voi pakata. Nykyinen järjestelmä tuntuu erittäin toimivalta; siinä 
materiaalivastaava / muu henkilö tuo tuotteet jotka hän haluaa pakkauttaa ja lähettää asiak-
kaalle. Samalla hän tuo paperin, josta käy ilmi minne tuote on menossa ja sen toivottu pak-
kausmenetelmä. Tämän perusteella pakkaajat pakkaavat tuotteen ja toimittavat sen mitat ja 
painot lähettäjälle, joka tekee tuotteelle tarvittavat paperit ja lähettää sen lopulta asiak-
kaalle.  
 
8.6 Lähettäminen 
 
Tällä hetkellä pienpakkausalueelta tullut informaatio pakatusta tuotteesta tulee lähettäjän 
työpöydälle ja hän tarkistaa lähetysohjekantaan vertaamalla tuotteen tiedot. Tämän jälkeen 
hän tulostaa tuotteen pakkauslistat sekä laatikkoon liimattavan osoitetarran. Tuotteen mää-
ränpäästä riippuen hän joko siirtää lähettämisen huolinnalle (ulkomaiset paketit) tai tilaa 
tuotteelle kyydin (kotimaan paketti) ja käy kiinnittämässä tuotteeseen pakkauslistan sekä 
tuotteen osoitetarran (kuva 19). 
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Kuva 19: Osoitetarra 
 
Suurten konttipakkausten kanssa voitaisiin hyvinkin ottaa mallia Jyväskylän jo käytössä ole-
vasta mallista, jossa pakkaajat kontittaessaan tavaroita kiinnittävät viivakoodijärjestelmää 
hyväksikäyttäen kollit konttiin ja pakkaavat ne. Tässäkin kohdassa voidaan miettiä hyötysuh-
detta nykyisen ja viivakoodijärjestelmän välillä. Tällä hetkellä Jyväskylässä pakkaajat kontit-
tavat tuotteet, jonka jälkeen lähettäjä vielä varmistaa tuotteiden oikeellisuuden ennen lä-
hettämistä. Tämä tehdään jo Järvenpäässä periaatteessa samalla tavalla mutta paperiversio-
na (kuva 20). Pakkaajat merkitsevät kynällä sen, mitä ovat konttiin pakanneet. Järvenpäässä 
ongelmana ovat vajaat kontit ja sitä kautta korkeat toimituskustannukset. Yleensä lähetettä-
vät tavarat valmistuvat vasta kontituksen jo ollessa käynnissä ja tavara ei ehdi päätyä varas-
toon. Jos toimintatapoja muutettaisiin niin, että tavarat valmistuisivat ensin ja kontitettaisiin 
vasta sitten, syntyisi täysiä kontteja helpommin. Tässä mallissa Metso Paper Järvenpään va-
rastointitiloja tulisi uudelleen järjestää sekä lisätä.  
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Kuva 20: Pakkauslista 
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9 Yhteenveto 
 
Viivakoodijärjestelmän käyttöönottamisen miettiminen on ollut erittäin mielenkiintoinen, 
mutta suhteessa hyvin työläs projekti, sillä olen joutunut käymään läpi monia eri ohjeistuksia 
sekä yleistä käytäntöä saadakseni kokonaiskuvan Metso Paper Järvenpään toiminnasta tutki-
mallani osa-alueella. Erityisesti arjen käytäntöjen havainnointi vei aikaa ja vaati työntekijöi-
den haastatteluja. Usein käytänteisiin liittyi monia asioita, jotka eivät käy ilmi mistään kirjal-
lisesta ohjeistuksesta, vaan ne ovat kokemuksen myötä muovautuneita toimintatapoja. 
 
Olen koettanut neutraalina tarkkailijana tutkia ja pohtia, olisiko viivakoodijärjestelmän tuo-
minen Metso Paper Järvenpäähän oikea ratkaisu. Samalla olen arvioinut niin tämän hetkisiä 
kuin tulevaisuudenkin työtapoja ja käytänteitä Metson toimipisteissä Suomessa ja ulkomailla.   
 
Tutkimukseni perusteella viivakoodien käyttöönottoon tarvittavien panosten suhde verrattuna 
siitä saatavaan hyötyyn jää sellaiseksi, ettei sen tuominen sellaisenaan Metso Paper Järven-
päähän ole mielestäni kannattavaa.  
 
Viivakoodien hyödyntämistä kannattaisi kuitenkin miettiä toiseltakin kannalta, erityisesti ta-
varan lähettämisessä ulos Metson työmaille. Tutkimusta tehdessä selvisi, että osalla Metson 
työmaista on käytetty tavaran tunnistamiseen viivakoodien lukemista ja juuri tätä osa-aluetta 
mielestäni tulisi lähteä kehittämään Järvenpäässäkin. Viivakoodipohjaiset tuotetiedot pakka-
uksissa nopeuttaisivat tavaran vastaanottamista sekä tunnistamista. Toinen mahdollinen tut-
kimisen mahdollisuus olisi RFID-teknologia ja sen mahdollinen hyödyntäminen Metso Paperin 
toiminnassa. 
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